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mu DE ViOS Y 
SUSCRIPCION 
En IfiS oficinas del periódico, donde puede 
btcerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CEREALES/ 
No Sf admiten sellos de correos ni de nin-
gún H oír» clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLI^A'-fiN MADRID LOS MIERCOLES Y S I S A D O S 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatró-
cienlos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 31 de Octubre de 1891 NUM. 1443 
E x c m o . 8r . P r e s i d e n t e 
del Consejo de Ministros 
Desde el otoño de 1886 venimos notan-
do la crisis que agobia á nuestra agricul-
tura , especialmente en lo que se refie-
re al más preciado de sus productos, que 
es el vino, y su derivado el aguardiente. 
Nos consta con evidencia cuál es el ori-
gen del mal , y estamos absolutamente 
persuadidos que lo que hasta ahora nos 
ha perjudicado es fácilmente remediable 
pur el Poder Ejecutivo. 
Expresaremos con claridad nuestro pen-
samiento, para ofrecer en seguida la de-
mostración de lo que dejamos afirmado. 
Dígase lo que se quiera en contrario, 
nada hay en materia de estadística que 
resulte más formal, ni más aproximado 
á la exactitud para fijar por guarismos 
nuestra producción vinícola, que el avan-
ce publicado en el mes de Junio por la 
Dirección general de Agricultura. Nos-
otros tenemos, aproximadamente, dedi-
cadas al cultivo de la vid 1.700.000 hec-
táreas, y producimos unos 30.000.000 de 
hectolitros de vino. 
. Tomamos, pues, como fundamento de 
nuestros razonamientos esos guarismos, 
que nos parecen los más admisibles. ¡Oja-
lá que para fijar el consumo de vino en 
España, tuviéramos datos semejantes! 
Respecto de este punto esencialísimo, 
declaramos ingenuamente que no pode-
mos formar opinión; no conocemos da-
tos de ninguna clase que nos permitan n i 
siquiera la conjetura racional; alguna 
vez hemos leído que el consumo de vino 
en el interior fluctuaría entre los 18 y 20 
millones de hectolitros; pero ese cálculo, 
ni podemos rechazarlo, ni admitirlo como 
hecho cierto, sino como hipotético. 
Todo el mundo ve y puede afirmar que 
en España se bebe mucho de un líquido 
que llaman vino; de ese líquido el con-
sumo es tan grande, relativamente, que 
puede ser no haya nación que aventaje á 
la nuestra. 
Siendo esto así, debe presumirse que no 
es exagerado el cálculo de 20.000.000 de 
hectolitros para más de 17.000.000 de ha-
bitantes, si añadimos á lo que se bebe, lo 
que se pierde y se utiliza para hacer v i -
nagres y espíritus. 
Pues si se gastan ó consumen 20 m i -
llones de hectolitros, y si Francia lleva 
importados en los ocho meses transcurri-
dos hasta 1.° de Septiembre más de 6, y 
en lo que resta de año importará , vero-
símilmente, otros 3 ó 4, y la exportación 
para otras naciones en todo el año que 
corre excederá de 2.000.000, ¿cómo se 
explica que en muchas comarcas no pue-
dan vender los vinos los labradores, en 
otras los vendan con muchísima dificul-
tad, y en otras, por últ imo, donde la ven-
ta no ofrece tantas dificultades, no lo-
gren obtener el precio de un real por l i -
tro? 
Esta pregunta entraña toda la cuestión. 
Nosotros vamos á contestarla para que 
V.E. , con su inmenso talento, abarque rá -
pidamente lo que importa establecer. 
La mayor cantidad de lo que se bebe 
no es vino; así lo llaman, y por tal lo ex-
penden, pero es un brebaje que no tiene 
zumo de uva, ó si lo tiene es en pequeña 
cantidad; lo que puede quedar de ampliar 
extraordinariamente una porción dada 
de vino natural con agua, materias colo-
rantes y alcohol. 
De esta manera todas las grandes po-
blaciones, los grandes centros, no consu-
men el vino natural que debieran. Resul-
ta, pues, que la falsificación de los vinos 
y su ampliación acorta extraordinaria-
mente el consumo del que producen nues-
tros viticultores. 
Contribuye muy poderosamente á au-
mentar el mal, que el vino sea un art ícu-
lo que está gravado con un impuesto al 
entrar en las grandes poblaciones, que ex-
cede del importe que el art ículo alcanza 
en los puntos de producción, y como lo 
ampliado ó falsificado dentro de esas po-
blaciones no paga el impuesto, es de todo 
punto imposible que el vino natural sos-
tenga la competencia; razón por la cual 
los traficantes lo dejan reposar tranquila-
mente en las bodegas de los labradores. 
Y si é¿tos al menos pudieran conver-
t i r lo en aguardiente, el conflicto sería 
menor; pero también en este punto la 
torpeza con que se ha legislado sobre al-
coholes, ha determinado que el labrador 
no pueda quemar su vino, porque tiene 
la seguridad de que los industriales se 
surt i rán para todas sus atenciones del que 
no procede de la uva, importado del ex-
tranjero, más barato en el mercado que 
nuestro espíritu de vino. 
Es, pues, evidente que en España de-
berá colocarse á buen precio todo el vino 
que se produce, pero que esto no es n i 
será posible mientras haya libertad para 
adulterar y falsificar los vinos, estén gra-
vados con el exorbitante y absurdo dere-
cho de consumos, y mientras sean admi-
tidos á la importación los alcoholes i n -
dustriales. 
Pero, se dirá que estas cuentas son muy 
galanas, pues que se parte del supuesto 
de que vamos á poder contar con una ex-
portación de 10 ú 11 millones de hectoli-
tros. ¿Y si Francia no renueva su tratado 
y eleva su arancel para nuestros vinos á 
8 ó 10 pesetas por hectolitro, en vez de 
las 2 que hoy paga, y sólo los admite 
de 10 grados y 9 décimas en vez de los 
14 y 9 con que hoy los recibe? ¿Qué suce-
derá? Sobre punto tan interesante procu-
raremos discurrir con frialdad. 
En primer término consignaremos que 
reconocemos á todas las naciones un de-
recho perfecto para establecer cuantas 
medidas de régimen interior crean que 
pueden fomentar sus intereses; lo que 
hay es que, respecto á Francia, creemos 
que no llegará á hacer imposible la ira-
portación de vinos españoles. 
La razón es muy sencilla: Francia ne-
cesita 60 millones de hectolitros para sus 
necesidades, y apenas producirá 30. 
De estos 30, 2 ó 3 serán de calidad para 
que, manipulados con el talento que es 
de justicia reconocerles, puedan ser em-
botellados y vendidos á precios altos; 
los restantes millones de hectolitros son 
de condición t a l , que no mezclándolos 
con el vino español, difícilmente podrán 
lograr mercado. 
Realmente, esos veintitantos millones 
de hectolitros, de mediano gusto, y de 
6 y 7 grados de fuerza, no pueden andar 
solos, necesitan ser mezclad os con el vino 
español, de color intenso y de 14, 15, 16 y 
hasta 17 grados naturales, no debidos á 
la adición de alcohol. 
Cierto es que los viticultores franceses 
trabajan hasta hoy, con fortuna, por des-
terrar de su mercado el vino español; 
pero también lo es que los vinicultores, 
que representan, cuando menos, tanta 
fuerza y tanta riqueza como los otros. 
bien á las claras manifiestan que sin los 
vinos españoles la vinicultura francesa 
sufrirá un golpe mortal. ¿Quién vencerá 
en la contienda? 
Las perplejidades ya iniciadas en cier-
tas regiones de la nación vecina nos ad-
vierten que de un modo ú otro la impor-
tación de vinos españoles en Francia se 
sostendrá, aun cuando merme un tercio ó 
una mitad. 
Esto es lo sumo que la fuerza de las 
circunstancias puede determinar, sobre 
todo si el Gobierno español, en sus nego-
ciaciones, no pierde de vista n i un solo 
momento que la cuestión magna que tie-
ne que sostener con la mayor energía es 
la referente á la escala alcohólica; en Es-
paña no hay vinos de 10°; todos rebasan 
ese guarismo, y están entre los 11 y los 
\% iendqlo más general que se hallen 
euire los 13 y los 15. 
Resulta, pues, que nuestra importación 
á Francia podrá disminuir; pero que no 
cesará absolutamente, y que aun cuando 
merme en 4 ó 5 millones de hectolitros, 
nuestros 30 millones serán anualmente 
consumidos si se persigue la adultera-
ción de los vinos, se suprime ó sustituye 
el derecho de consumos que los grava, y 
sobre todo, si se declara articulo prohibido 
á la importación el alcohol industrial, y 
se grava de alguna manera el que se pro-
duce eu la Península; pues entonces las 
atenciones del mercado exigirán que los 
labradores tengan que quemar 6, 8 ó 10 
millones de hectolitros para poder satisfa-
cer la demanda de aguardiente y espiri-
ta de vino. 
En definitiva, Excrao. Sr.: como medi-
das de régimen interior pedimos que se 
persiga la adulteración del vino, y que se 
suprima ó sustituya el derecho de consu-
mo que le grava (1). 
Con esto, y con prohibir la importación 
de alcoholes industriales, no nos ahoga-
remos en vino, aun cuando los franceses 
nos cierren su frontera, pues lo que ha-
bríamos de exportar lo quemaríamos para 
surtir nuestro mercado y para la exporta-
ción de nuestro insuperable aguardiente 
y espíritu de vino. 
Creemos, pues, sinceramente que si la 
exportación de vino no cesa y se persigue 
la falsificación, y se suprime el derecho 
de consumos, España necesitará elaborar 
más vino del que hoy recolecta, y si la 
exportación disminuye considerablemen-
te, todavía la vinicultura se salvará, pro-
hibiendo la importación de alcoholes i n -
dustriales, pues en este caso, para surtir 
el mercado de aguardiente y espíri tu, 
quemaremos con creces lo que disminuya 
la exportación, y alcanzaremos por este 
procedimiento precio remunerador para 
el vino que se destile. 
No concluiremos sin felicitar al Gobier-
no por la prudente reserva con que viene 
procediendo en cuestión tan importante, 
y si nos permitimos la libertad de dirigir-
(l) Creemos oportuno recordar que en una 
proposición de ley que en el mes de Abril pre-
sentó al Congreso el Diputado Sr. Marqués de 
Cusano, se leen los siguientes artículos: 
Art. 22. Desde el vino circulará libre-
mente por toda la Península, sin que pueda ser 
gravado con impuesto de ninguna clase. 
Art. 23. En compensación de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se autoriza al Gobierno 
para establecer un impuesto que no exceda de 
5 céntimos de peseta por litro de vino. 
Este impuesto lo pagará el comprador, el ex-
portador ó el adquirente, en la forma y bajo la 
penalidad que se establezca, precisamente al 
sacar el líquido de la casa productora.—iV. de 
l a B . 
nos á V. E., no es precisamente para en-
señarle cosas que no sepa, sino para darle 
una prueba, con nuestra iniciativa, de 
que comprendemos las dificultades del 
momento, y que para vencerlas puede 
contar con nuestro modesto concurso, se-
guro de que el éxito que alcance le gran-
jeará nuestra incondicional adhesión. 
En virtud de lo expuesto, 
A V. E. suplicamos que, por medidas 
de Gobierno ó por propuestas á los Cuer-
pos Colegisladores, se persigan los propó-
sitos que dejamos consignados, para de 
esta manera determinar la necesaria pros-
peridad de la viticultura española. 
Chinchón 27 de Octubre de 1891. 
(Siguen las firmas.) 
La guerra aduanera 
El proteccionismo delirante de los v i t i -
cultores franceses arrastra á Cámaras y 
Gobierno hacia una guerra económica, si 
perjudicial á su nación, dañosísima tam-
bién á nuestra primera riqueza de expor-
tación. 
Que no bastan las enormes tarifas adua-
neras y la injusta reducción de la escala 
alcohólica aplicable á nuestros ricos v i -
nos naturales, cuando por exigencias de 
los Diputados vitícolas del Hérault se 
quiere suprimir la tarifa 206, llamada de 
penetración, para dificultar el transporte 
de dichos caldos. Lo que demuestra que 
los vinos de España se quiere á todo tran-
ce rechazar en Francia. 
Y si esto sucede ahora que su déficit 
alcanza sin esfuerzo la cifra de 15.000.000 
de hectolitros, ¿qué pasará más tarde, 
cuando aumente su producción, estimu-
lada por exageradís ima protección? 
Tal aislamiento mercantil implica para 
nuestros vecinos el aislamiento político, 
y las corrientes todas dé la Península, na-
turalmente tomarán nuevo rumbo. 
A ellos corresponde examinar si el ais-
lamiento es la política que les conviene. 
España, por de pronto, se ha pronuncia-
do unánimemente en favor de la expan-
sión mercantil, basada en la reciprocidad, 
y es de creer que el régimen de los trata-
dos ha de imperar aquí . 
Por otra parte, mirando hacia dentro, 
como compensación eficacísima que en 
parte puede parar el rudo golpe que, al 
parecer. Francia nos quiere di r ig i r , pue-
de apelarse: á la modificación, aun mejor 
supresión de los derechos de consumo; 
creación de la destilería vínica; supresión 
de los vinos artificiales. Y como comple-
mento de indiscutible alcance, fuerte or-
ganización de los productores, constitu-
yendo poderosas Cámaras que lleven á 
las esferas del Gobierno, lo mismo que al 
terreno de la producción, su inñujo i n -
contrastable. 
No proceder así, sería exponerse á se-
guro fracaso. 
Las guerras económicas dejan hoy más 
honda huella que las luchas armadas, y 
la victoria sólo puede alcanzarse con el 
concurso activo de todas las fuerzas vivas 
del país. 
Hoy no basta producir y dejar hacer; se 
necesita formar en la fila del salvador 
ejército de los productores. 
No dar dirección en este sentido á las 
fuerzas que hoy se agitan, es dejarlas que 
reposen de nuevo en su habitual quietud 
y marasmo, hasta que el estrépito de otro 
mayor peligro las despierte demasiado 
tarde de su infecundo sueño. 
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La g-uerra de tarifas puede reducir á 
imposible estrechez á las naciones mal 
constituidas. Cualquiera que sea el resul-
tado del ultra-proteccionismo, hoy domi-
nante en Francia, hay que estar prepara-
do á resistir con brío ese nuevo ataque, 
que exig'e táctica y medios de defensa, 
forjados en el campo de la producción y 
mantenidos por previsora política. 
Cerrado ya el ciclo de las turbulencias 
sostenidas por el egoísmo de los partidos, 
precisa robustecer el trabajo nacional con 
medidas m i l veces reclamadas por la opi-
n ión , y atender con empeño á los intere-
ses económicos que hoy constituyen el 
fundamento de los pueblos modernos. No 
proceder asi sería conducir á la patria á 
segura ruina. 
Si el espíritu de asociación estuviera 
bien desarrollado entre los productores, 
el camino de la reg-eneración sería más 
llano. Las Cámaras de Agricultura y de 
Comercio har ían milagros, y, con los ele-
mentos naturales que tiene España, pron-
to se l legaría á la línea de las naciones 
más adelantadas. 
Fiarlo todo, como se usa ahora, á la 
iniciativa oficial, es dejar la nación aban-
donada á los vaivenes de egoísta polírica, 
que así mengua el mérito de hombres dig-
nísimos, como destruye la pública for-
tuna. 
Los viticultores franceses pueden servir 
de ejemplo á los viticultores españoles. 
Ellos, por medio de la unión, están impo-
niéndose á la poderosa industria de su na-
ción, y hacen esfuerzos en las esferas del 
Poder y en todas partes para ganar la ba-
talla del proteccionismo. Ellos nos ame-
nazan con el cierre de sus fronteras para 
que los vinos de España no circulen en su 
país. Ellos constituyen hoy una potencia 
en Francia. 
¿No es llegada la hora de que los agri-
cultores españoles formen núcleo podero-
sísimo y se esfuercen en defender dentro 
y fuera sus amenazados intereses? 
La unión bien organizada asegura el 
triunfo; el aislamiento y la desunión con-
ducen á la derrota. 
NICETO OCHOA. 
23 Octubre. 
Correo Agrícola y Mercanlii 
( N U E S T R A S C A R T A S ] 
De Andalucía 
Córdoba 27.—Desde el día 23 el cielo nos 
viene favorecieudo cou lluvias; algo tardías se 
consideran para el fruto pendiente del arbola-
do, pero siempre mejorarán con estas aguas las 
aceitunas, la bellota y otras producciones. Ten-
dremos además pastos, y se hará bien la semen-
tera. 
Precios; Trigos, á 41, 42 y 43 rs. fanega,^se-
gún la calidad; cebada, á 26; escaña, á 20; ha-
bas castellanas y morunas, á 40; yeros y maíz, 
á 40; alpiste, á 46; altramuces, á 18; garban-
zos, á 110, 90 y 70. 
E l aceite á 43 y 44 la arroba.—El Gorres-
¡yonsal. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 25.—Llevamos dos días 
sin dejar de caer agua. Y a era hora, pues hace 
dos años que no veíamos tan buen temporal. 
Sigue nublado, esperándose continúe la lluvia. 
L a sementera será excelente, pero el labrador 
no cuenta con el grano necesario para sus tie-
rras, y lo peor es que, ni aun acudiendo á los 
usureros podrá adquirir lo preciso. Por fortuna, 
el Gobierno quiere mucho á los aragoneses, y 
procurará remediar nuestras necesidades. 
Toca á su fin la vendimia; sólo falta cortar 
la uva en pequeños viñedos. La cosecha es abun 
dante y el fruto superior, cual nunca se ha vis 
to. Se han pagado las uvas á 75 y 87 céntimos 
la arroba de 12,50 kilos, y no hay donde colocar 
todas las que han producido las cepas; así es 
que se están arreglando cubas que hace muchos 
años no se usaban. 
Quedan bastantes existencias de vino viejo, 
cotizándose al detall á 1,25 pesetas el decalitro. 
Pronto le mandaré un estado del vino ela 
horado en la actual vendimia en los pueblos de 
la comarca.—A. E . 
Encinacorba (Zaragoza) 27.—Se ha da 
do fin á la recolección de la uva, habiendo ob-
tenido una parte más que los propietarios creían 
L a fermentación principia en muy buenas 
condiciones, siendo de esperar obtengamos vi 
nos inmejorables, tanto en color y secos como 
como en grado. 
Las uvas se han pagado á 9 pesetas los 100 
kilos. 
Hace dos días tenemos una lluvia contiuua 
que ya era hora que el Todopoderoso se apia-
dase de nosotros. Con tan deseada lluvia los 
propietarios nos preparamos para hacer la siem-
bra. 
De 14.000 alqueces de vino que se han reco-
lectado, no se ha elaborado ni un decalitro con 
yeso.—./. R. 
Ds Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 27.—Con un tiempo 
inmejorable se verificó la vendimia, que nos ha 
dejado satisfechos, tanto en cantidad cottió en 
calidad del fruto, como lo prueba el que su 
zumo señale 13 y 14 grados en el pesa-mostos. 
Esto no obstante, la uva sólo se ha pagado á 
60 céntimos arroba, y aun á menos precio en 
los pueblos inmediatos. L a causa de esta depre-
ciación es, como V. comprenderá, el recelo que 
se ha apoderado de los almacenistas ante la ne-
gativa de conceder prórroga en la vecina Re-
pública á las tarifas de penetración á precios 
reducidos para los vinos y aguardientes de Es -
paña. 
Tal conducta exige imperiosamente por nues-
tra parte, la adopción de enérgicas medidas 
que con acierto expone V. en el último número 
de la CliÓMCA, llevándolas, si preciso fuera, al 
rompimiento de nuestras relaciones mercanti-
les, ya que Francia parece obstinarse en des-
preciar, no sólo nuestra sincera amistad, sino 
la de otras naciones, precisamente en los mo-
mentos que más las necesita. 
Desde mi anterior no se ha notado variación 
en los precios de los cereales, cotizándose de 40 
á 42 r.s. fanega de trigo, á 26 la de cebada y á 
20 la de avena; precios que con poca diferencia 
rigen en casi toda esta provincia. 
La cosecha de aceituna se presenta bastante 
regular en la mayor parte de los pueblos c o -
marcanos, así como en éste, donde apenas su-
frieron los olivos por los hielos de Mayo. De 
aceite, como he dicho repetidas veces, quedan 
pocas existencias, y éstas nadie las demanda, ri-
giendo como precio medio el de 45 rs. arroba. 
Escasa la cosecha de patatas; sin embargo, 
como la siembra es de alguna importancia, se 
han recolectado las suficientes para el consumo, 
vendiéndose á 3 ra. arroba.—P. L . C 
Ocaña (Toledo) 27. — E n esta ha ter-
minado la vendimia con rendimiento escaso 
por el mucho daño de invierno y primavera 
que tenían las cepas; muchas de éstas hay ne-
cesidad de sacarlas porque no han brotado (se 
helaron completamente). Los precios de uvas 
han sido de 21 á 23 rs. carga (8 arrobas) por 
las blancas, y de 32 á 35 por las tintas. Los 
mostos son inmejorables por las buenas condi-
ciones de la uva. 
Llevamos dos días de lluvia, con lo cual se 
prepara una buena sementera, sin lo cual no se 
hubieran podido sembrar muchas tierras, por-
que, efecto de las lluvias torrenciales del 11 de 
Septiembre pasado, tenía la tierra una gran 
corteza. 
Precios de vino ninguno, porque no hay saca, 
y quedan en esta plaza más de 15.000 arrobas 
de este caldo; aceite, á 46 rs. arroba; trigo, 46 
reales fanega, y cebada, á 27. 
De aceituna nula por completo la cosecha, 
por haberse helado los olivos, lo cual constitu-
ye en ésta una ruina para la clase trabajadora, 
porque es donde se la empleaba durante el in-
vierno; así es que el próximo será de hambre y 
miseria para esta pobre gente. — G. B . 
**• Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
2 6 .—E n la semana presente se concluyó la ven-
dimia, dando un resultado regular en las vides 
que se podaron en Febrero y Marzo, y muy po-
cas uvas en las podadas en el invierno; los mos-
tos de muy buena calidad, de 14° lo de uva 
blanca, y de 16 el cencibel. 
Son muy pocos los cosecheros que han elabo-
rado sus vinos, cediendo la generalidad sus 
frutos á los especuladores, los que han llenado 
sus vasos y tenido que alquilar algunas bode-
gas de los propietarios; á últimoi de vendimia 
descendieron los precios, de 3 y 4 rs., á 70 cén-
timos la blanca y 95 la negra fina. 
Ayer empezó á llover y sigue el temporal, 
dejando satisfecho á los labradores, pues algu-
nos estaban sembrando en seco, quedando pe-
sarosos los que no lo hemos hecho; pero aprove-
charemos estas aguas para tirar toda la s i -
miente. 
E l agua que nos está regando los campos, le 
viene bien á los patatares, pues concluida la 
vendimia, se están disponiendo los labradores 
para la recolección de las patatas, que es de mu-
cha más importancia en este pueblo, pues ha-
biendo tenido un precio regular el año pasado 
(4 rs. arroba por término medio), este año sólo 
13 fanegas de tierra se han dedicado á zanaho-
rias y 2 á anís. Esta fruto se sembraba antes 
mucho, pero habiendo sido tan bajos los pre-
cios á que se ha vendido estos años, hoy no 
hay ni para el consumo del pueblo. Panizo han 
sembrado pocos, siendo el número de fanegas 
de tierra 57, que lo dedican al pienso del gana-
do. Y de patatas, la mar; hay 430 fanegas de 
tierra que están bien éu general, estimándose 
la cosecha en medio millón de arrobas. 
Bien pudiera la Compañía de los ferrocarriles 
del Mediodía de España concedernos ia tarifa 
especial para Madrid que hay para las demás 
vías, y entraría nuestra patata, que es de bue-
na clase, y en esa plaza la comerían más bara-
ta que está hoy. 
Precios corrientes: Trigo, á 46 rs. fanega; ce-
bada, á 24; panizo, á 34; anís viejo, á 90 rs.; 
ídem nuevo, á 100; vino, á 10 rs. arroba, blan-
co y tinto; aguardiente, á 46 rs.; y aceite, á 48 
y 50 rs.—.4. R. 
#% Tarancón (Cuenca) 25.—Empezaré por 
manifestar que la cuestión palpitante nos tiene 
á todos intranquilos, y deseando ver el resul-
tado si ha de ser favorable, pero temiendo el 
desenlace si ha de ser adverso el acuerdo que 
tomen las Cámaras francesas. E n mi sentir, á 
no ser que me ciegue la conveniencia, hacen 
muy mal los franceses con aislax-se de una na-
ción á quien favorecen con recibir sus vinos; 
pero no son pequeños los beneficios que de nos-
otros pueden y deben recibir, por ser los fran-
ceses nuestros mejores amigos, y los que más 
convienen á nuestra querida patria. 
Hemos terminado la vendimia, dando un re-
sultado superior en cantidad y calidad las ce-
pas libres de hielo; no así la que se helaron en 
invierno total ó parcialmente; éstas no han pro-
ducido nada; pero, en resumen, la cosecha pue-
de titularse buena y de superior calidad; ya 
participaré el número de arrobas, pero aproxi-
madamente serán unas 350.000. 
En este momento está lloviendo, y es muy 
conveniente para poder sembrar, que buena 
falta nos hace. 
í ío olvide el bien que nos hace con su cons-
tancia en pro de la vinicultura; gracias en nom-
bre de este vecindario.—J. O. 
#% Méntrida (Toledo) 27.—Ocupado con 
las faenas propias de la recolección de la uva, 
no me ha sido posible escribir á V. antes, y hoy 
lo hago para manifestarle que la recolección de 
dicho fruto ha dejado mucho que desear, pues 
apenas si se ha recolectado para más de media 
cosecha ordinaria, defraudando por completo 
nuestras esperanzas. E l tiempo nos ha favore-
cido, y los mostos han resultado de una calidad 
superior y de una gran riqueza sacarina, pues 
analizados con el areómetro de Baumé han lle-
gado hasta 17°, siéndolos más corrientes los de 
16° de dicho areómetro, que equivalen á 11,25 
del densímetro de Gay-Lussac; con la buena y 
franca fermentación que llevan las tinajas, es 
de esperar que los vinos salgan secos y de su-
perior calidad; ¡quiera Dios que el precio de 
ellos nos resarza algo de la mala cosecha! 
E l vino se cotiza á 2,75 pesetas la arroba, ha-
biendo algunas existencias; el precio á que se ha 
pagado la arroba de uva ha sido el máximum 
de 4,50 rs.—i?. M . P . 
#% Villanueva de la Jara (Cuenca) 27.— 
E n ésta se ha terminado la recolección de uva 
en las mejores condiciones, habiendo sido la co-
secha una tercera parte mayor que la anterior, 
y como se ha cogido la uva bien sazonada y con 
un tiempo inmejorable, los mostos han resulta-
do excelentes, y á pesar de haberse elaborado 
los vinos sin ninguna adición, siendo exclusi-
vamente el jugo de la .uva, han salido con un 
bonito color grana, que tanto aprecia el comer-
cio, por lo que se espera tengan fácil salida, 
por las buenas clases que son los vinos de color, 
ó sea de trullo, que son los que ya están dis-
puestos para la venta y que se podrían comprar 
por 6 rs. la arroba de 16 litros si vienen com-
pradores, pues los finos, ó sea de tinaja, no se 
pueden aclarar y ponerse en condiciones para 
la venta hasta el mes de Diciembre. 
Los días 24 y 25 ha llovido sin cesar, estan-
do completamente asegurada la sementera para 
que nazca lo que hay sembrado y concluir de 
sembrar lo que falta en muy buena sazón. 
L a cosecha de azafrán también se presenta 
buena, sin que se conozcan aún precios. 
Se han agotado las existencias de vino de la 
cosecha del año anterior, quedando escasamen-
te para el consumo de la localidad, hasta unos 
días que se pueda beber el nuevo. 
E l trigo se vende á 50 rs. fanega; cebada, á 
26; fríjoles, á 40; patatas, á 4 arroba.—R. S 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 20.—Ha 
terminado la vendimia; todos esperábamos buen 
resultado, pero éste ha superado el cálculo de 
los más optimistas. Se ha cogido un fruto muy 
azonado y en mucha abundancia. 
Son muchos los que, por no tener envases su-
ficientes, han vendido mosto á muy bajo precio. 
Se pagó la uva á principio de vendimia á 7 
y 7,50 rs. las dos arrobas, que dan una cántara 
de vino, y el mosto que se ha vendido y sigue 
vendiéndose, á 6,50 y 6,75. 
Durante la recolección hemos tenido un tiem 
po hermoso; ahora se ha puesto el temporal de 
aguas; buena falta nos hacen éstas, si hemos de 
hacer unasementera en regulares condiciones.— 
JSl Gori'esponsal. 
#*» Medina del Campo (Valladolid) 26 
E n el mercado de ayer se han presentado 3.000 
fanegas de trigo, cotizándose de 46 á 46,50 rea-
les las 94 libras. Por partidas se ofrece dicho 
grano á 47 rs. sobre vagón, habiéndose hecho 
las últimas operaciones á 46,75. 
Animadas las compras: 
Los demás cereales se detallan como sigue: 
Algarrobas, de 33.50 á 34 rs. fanega; centeno, 
de 31,50 á 32; cebada, de 28 á 29. 
Impera temporal lluvioso. 
Prosiguen los trabajos de siembra y vendi-
mia.—M. B . 
Burgos 27.—Animadas las compras de 
cereales, y precios firmes. He aquí los corrien-
tes: Trigos blancos y rojos, de 44 á 45 rs. fane-
ga; centeno, á 32; cebada, á 28; avena, á 19; ha-
rinas, á 15,50, 14,50 y 12. 
El estado de las tierras es bueno por las llu-
vias. 
De Aranda de Duero me dicen que la cosecha 
de vino es mucho mayor de lo que se esperaba, 
por lo que faltan envases; así es que el mosto 
se cede á 6 rs. el cántaro.—Un Subscriptor. 
#** Arévalo (Avila) 28.—Como la deman-
da de trigos es de importancia, especialmente 
con destino á Cataluña, acusa firmeza la cotiza-
ción. Para aquellas provincias se han expedido 
unos 32 vagones, á los precios de 44,50 y 45 rea-
les las 94 libras. 
Todo el grano que entra en el mercado se 
acaparado con animación. 
Las algarrobas están á 33 rs. fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 28; garbanzos, á 1.70, 130 y 100, 
según la calidad.—El Gorrespouüal. 
De Extremadura 
Monterrubío ( B a d a j o z ) 27.- Sigue la sequía 
causando perjuicios, particularmente en los oli-
vos, cuyo fruto se ha perdido en parte, des-
prendiéndose del arbolado por dicho contra-
tiempo, el calor y las heladas. 
En mis anteriores le dije que tendríamos un 
año abundante de aceituna por estar los olivares 
en buen estado, pero hoy no sucede así; va dis-
minuyendo por momentos, y se quedará de una 
abuzidante cosecha, exi menos de la mitad de su 
producción. En todos los pueblos de estas cer-
canías sucede igual en este fruto. 
En la encina hay buena montanera, como 
le tengo manifestado, por más que se ha perdi-
do por el mismo concepto mucho fruto, pero 
con las pocas nieblas pasadas y éstas del día 20 
parece que se han restablecido los árboles, y 
podemos tener la bellotera en mejores condi-
ciones que la aceituna, y será una montanera 
regular, que mucho vale en este país para la 
clase proletaria con sus despojos. 
Los precios de los cereales se sostienen: el 
trigo, á 40 y 41 rs. las 100 libras, que es la 
fanega de este pueblo; cebada, 22 á 23; avena, 
á 18; habas no hay, pero las que se venden de 
afuera se venden á 35 rs.; garbanzos, de 70 á 80, 
según clase; de centeno no hay existencias por 
haber sido nula la cosecha. 
L a vendimia se ha hecho en buenas condicio-
nes, por el temporal favorable, y si bien los 
productos no han sido como pensábamos, por 
la pertinaz sequía, la cosecha de vino es media-
na, pero de clase superior, por haber hecho la 
vendimia en buen tiempo y estar la uva sazo-
nada; precio no tiene todavía este caldo, por 
ser costumbre en este pueblo tenerlo un mes 
con la casca, y después se trasiega, lo que ocu-
rre después de Todos los Santos; entonces po-
dré decirle sus rendimientos y precios. 
E l aceite á 50 y 52 rs. arroba. Las lanas su-
cias, aunque con poca demanda, se han vendido 
en estos días pasados á 60 rs. arroba algunas 
pilas; quedan de existencia otras mayores, pero 
con pocos pedidos.—M. P. 
Don Benito (Badajoz) 27.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo rubio, á 41 rea-
les fanega; ídem albar, á 35; centeno, á 26; ce-
bada, á 23; avena, á 16; habas, á 32; garban-
zos, i 90; vino, á 14 la arroba; vinagre, á 6; 
aguardiente, á 28; aceite, á 60; patatas, á 5.— 
E l Gorresponsal. 
De Galicia 
Orense (26).—La vendimia ha terminado en 
las riberas del Miño y del Avia, y aunque al-
gunos cosecheros se quejan de haber cogido 
menos vino que el año pasado, otros en cambio, 
ven con satisfacción aumentadas sus cosechas. 
Puede, pues, asegurarse que la cosecha, por tér-
mino medio, ha sido buena en cantidad, aun-
que este año habrán de resultar algo débiles 
nuestros vinos, cogidos casi siempre lloviendo, 
y criados en un verano de temperatura cons-
tantemente variable y relativamente falta de 
calor. 
En los valles de Valdeorras y Monterrey, an-
tes ricas comarcas vinícolas, ya no se vendimio 
este año. Sus viñedos, invadidos desde hace tres 
años por la filoxera, han desaparecido por com-
pleto, dejando á los pobres labradores en cami-
no de una espantosa miseria. 
Crónica de Vinos y Cereaies 
Quedan pocas existencias, y el precio medio 
es de 5 pesetas cántaro, que indudablemente se 
iuciinará á la baja tan pronto comience la venta 
de la nueva cosecha, y el Senado francés aprue-
be la obra de ios Diputados en la cuestión aran-
celaria. 
Aunque apenas exportamos vinos para Fran-
cia, y van hallando estimación en otros merca-
dos, y especialmente en América, la conducta 
de las Cámaras francesas, secundada hasta hoy 
por el Gobierno de la República, tiene con ra-
zón indignados á loa vinicultores gallegos, como 
á los de toda España. Su exagerado afán de 
un proteccionismo brutal nos llevará induda-
blemente, si la prudencia no viene en su auxi-
lio, á una guerra de tarifas, siempre lamenta-
ble, pero en la que España, si á tanto se nos 
obliga, podrá probar una vez más lo que somos 
los españoles cuando se nos provoca á la lu-
cha.—^. M. 
De Navarra 
Puente la Reina 2 6 .—L a vendimia ha ter-
minado, y el tiempo reinante durante la faena 
ha sido excelente y adecuadísimo para la buena 
fermentación de los mostos. 
L a cantidad recolectada puede estimarse en 
la mitad de una cosecha ordinaria, y las clases, 
en color, alcohol y gusto, prometen en general 
ser bueuas. 
Ocioso es repetir que la deficiencia de la co-
secha tiene su origen en la pertinaz sequía y 
hielos de invierno. 
Por fin, la benéfica lluvia no cesa hoy duran-
te todo el día, y á juzgar por el aspecto de las 
nubes, seguirá cayendo agua, que contribuirá á 
la buena operación de la siembra. 
E n cantidad y calidad quedan todavía bue-
uas existencias en esta bodega. 
L a paralización es grande, y el deseo de ven-
der no menor. 
Las clases muy buenas y los precios módicos; 
el tratado con Francia, cercano al fin. ¿Qué ra-
zón hay para esta paralización? 
Precios: Vino, de 8 á 10 rs.; aguardiente, á 
18, 26 y 60 cántaro de 11,77 litros; trigo, 23,75; 
cebada, 16; avena, 13; habas, 20 el robo; pata-
tas, 3 arroba. — .£7 Corresponsal. 
#*# Corella 26.—Tomo la pluma para co-
municarle una gran noticia. Ha estado llovien-
do ̂ cuarenta horas sin interrupción. 
E l pueblo estaba asustado con la prolonga-
dísima sequía, y al fin puede respirar. E l júbilo 
es tan general como justificado, habiéndose can-
tado un solemne Te Deum para dar gracias á 
Dios por el benéfico temporal que se ha digna-
do concedernos. 
Podemos contar con una buena sementera. 
Casi todos los propietarios han terminado la 
vendimia, y los pocos que tienen alguna viña 
con uva concluirán la recolección en dos ó tres 
días. E l rendimiento, en conjunto, sólo es de la 
tercera parte de una buena cosecha, pero la cla-
se es excelente. 
Un comprador francés ha adquirido 11.000 
cargas de uva, al precio de 13 pesetas. También 
el propietario D. Camilo Castilla elabora, ade-
más de su gran cosecha, una buena cantidad de 
cargas de uva que ha comprado. 
Por la sazón de las uvas y el inmejorable 
tiempo con que se ha hecho la recolección, ten-
dremos soberbios vinos.—7^. /S". 
De Valencia 
Cheste (Valencia) 26.—Ha terminado la ven-
dimia, dejando satisfechos á los labradores en 
cuanto á cantidad y calidad; no así en precios, 
pues se han abstenido muchos de vender sus 
uvas, por parecerles poco remuneradores los 
precios de 4 á 4,75 rs. arroba por las tintas, y 
de 3,50 á 4 por las blancas. 
Los vinos nuevos se pagan de 3,50 á 5,50 
reales el decalitro, según clase, y con poca de-
manda. 
Las algarrobas, á 6,25 rs. la arroba y con ten-
dencia al alza, pues se recogieron pocas por 
causa de los hielos del último invierno. E l acei-
te á 13 pesetas arroba.—/. F . 
De Vascongadas 
Vitoria 25.—En el mercado del jueves últi-
mo entraron de 1.000 á 1.500 fanegas de toda 
clase de granos, alcanzando los siguientes pre-
cios: trigo, de 43 á 45 rs. fanega; cebada, de 27 
á 29; avena, de 17 á 18; habas, á 37. 
E l trigo sigue firme, y aun cuando lentamen-
te, va mejorando de precio, no sucediendo así 
con los demás granos, los cuales consiguieron 
en Septiembre una cotización tan elevada, cual 
en dicha época no se habla conocido mayor en 
estos cuatro años, pero han descendido en los 
últimos mercados, pues como se pagaron antes 
era imposible competir con otras plazas.—A. J . 
de, A. 
NOTICIAS 
En Francia se generaliza y acentúa el movi-
miento contra las tarifas de los viuos, aproba-
das por la Cámara de los Diputados, celebrán-
dose muchas reuniones para protestar contra 
aquellos exagerados derechos arancelarios. 
A la reunión organizada por la Cámara sin-
dical de París han asistido muchos Diputados 
y se han adherido otros p >r carta. E l Presiden-
te, después de hacer resaltar que las tarifas vo-
tadas por la Cámara producirán un aumento 
de más de un 40 por 100 sobre las materias ali-
menticias, ha protestado enérgicamente. Des-
pués de hablar varios oradores, se ha adoptado 
la orden del día siguiente: 
«Los vendedores de vinos del departamento 
del Sena protestan contra los derechos exagera-
dos sobre los vinos que producirán en el inte-
rior la miseria de las clases medianas y pobres, 
y provocan al exterior represalias funestas. E n 
consecuencia, la Asamblea invita al Senado á 
rehusar las tarifas nefastas, votadas por la Cá-
mara. Protesta igualmente contra la aplicación 
de las leyes Griffe y la del enyesado que hieren 
á los vendedores, sin permitirles buscar la res-
ponsabilidad en su origen, y piden que dichas 
leyes se pongan en armonía con las necesidades 
del comercio.» Todas las grandes ciudades de 
Francia se adhieren con entusiasmo á dichos 
acuerdos. 
En España el disgusto es unánime y general 
en las protestas, clamando todos por la guerra 
de tarifas si Francia no nos otorga las necesa-
rias concesiones para que no decaiga el impor-
tantísimo tráfico que venimos manteniendo con 
dicho país. 
Las noticias que estos días se reciben sobre 
el vitalísimo problema, no son, por fortuna, tan 
pesimistas como las anteriores. 
Según un periódico del Brasil, la parte de la 
cosecha de café destinada para la exportación 
no bajará de 7.500.000 sacos, valuados en 30 
millones de libras. La recolección del caucho 
producirá unos 45 millones de libras, y el azú-
car 5 millones y medio. E l total ascenderá á la 
respetable suma de 80 millones de libras. 
E n Calatayud ha bajado un real en arroba el 
precio de las harinas. 
Este descenso se atribuye al temporal de llu-
vias, que asegura una buena sementera. 
Las montañas del Centro y Norte de España 
se han cubierto de nieve en la anterior semana. 
Durante los nueve primeros meses de este año 
se han importado en Francia 8.872.019 hecto-
litros de vinos comunes en pipería, de los cua-
les corresponden á las entradas de España hec-
tolitros 6.925.451. Además, 5.175 hectolitros de 
clases análogas en botellas (todas procedencias), 
y 256.678 hectolitros de vinos licorosos. Sólo 
las entradas de España se muestran con aumen-
to; las demás procedencias ofrecen baja. 
De todas ó casi todas las comarcas de Espa-
ña se reciben muy gratas noticias sobre los efec-
tos delúltimo temporal de lluvias. 
L a buena sementera se considera asegurada, 
así como una excepcional otoñada, pues las 
aguas han sido esta vez tan abundantes como 
generales y benéficas en nuestra Península. 
E n lo que va de año «e han exportado por el 
puerto de Bilbao 2.743.505 toneladas de mine-
ral, contra 3.611.137 en igual período de 1890. 
L a baja, como se ve, es de consideración. 
E l comité ejecutivo de las Cámaras de Co-
mercio ha visitado al Ministro de Estado, con 
objeto de hacerlo algunas indicaciones y de 
ofrecerle el concurso de las Corporaciones que 
representan respecto á los tratados de comercio, 
y más especialmente en lo concerniente á la 
introducción de nuestros vinos en Francia. 
E l duque de Tetuán ha agradecido, en nom-
bre del Gobierno, aquellos ofrecimientos, acep-
tando algunas de sus indicaciones, pero mani-
festándose muy parco en sus declaraciones, por 
hallarse el asunto pendiente de las negociacio-
nes diplomáticas. 
Confírmase que la cosecha de vino en las pro-
vincias de Ciudad Real, Madrid y Toledo es 
muy deficiente en cantidad, no excediendo de 
la mitad de una ordinaria. 
En cambio, las provincias de Burgos y Va-
lladolid han recolectado mucho más de lo que 
se esperaba. En bastantes pueblos se cotizan los 
mostos á 6 ra. cántaro. 
En la Rioja alta, la cosecha es abundante y 
de muy buena clase. 
En Navarra y Aragón es corta la producción, 
esperándose excelentes caldos. 
En Cataluña han dejado mucho que desear 
los rendimientos, y lo propio ocurre en Anda-
lucía, excepto en las provincias de Cádiz y Cór-
doba. 
En las comarcas gallegas no invadidas por la 
filoxera, es buena la cosecha, pero como las que 
se encuentran en aquel caso son importantes, 
de ahí que la producción en conjunto arroje 
bastante déficit. 
E n las provincias de Valencia, Alicante y 
Castellón la cosecha ha sido buena en general, 
pero no abundante como se supuso en Sep-
tiem bre. 
E n los Juegos florales celebrados en Guada-
lajara el día 19 del corriente mes ha sido agra-
ciado el Sr. D. Pablo López Cortijo, ilustrado 
corresponsal de la CKÓMCA DE VINOS Y CEKEA-
LES, con el premio concedido por aquella Dipu-
tación provincial al autor del mejor trabajo 
sobre el tema «Industrias agrícolas que pueden 
establecerse en la provincia». 
Reciba el Sr. López Cortijo nuestra enhora-
buena. 
Por los datos que se van recibiendo en la je-
fatura agronómica de Zaragoza, la cosecha de 
vino del presente año en dicha provincia puede 
calificarse de muy mediana, casi mala en los 
viñedos de secano, y de bastante regular en los 
de regadío. 
La actual cosecha de patatas en el término de 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) se estima 
en medio millón de arrobas, habiéndose dedi-
cado al cultivo de dicho tubérculo 430 fanegas 
de tierra. 
Los trigos han conseguido nueva mejora de 
precios en el importante mercado de Medina 
del Campo, donde las últimas partidas del in-
dicado cereal se han cotizado á 46,75 rs. las 
94 libras sobre vagón. 
En Rioseco se han contratado 4.000 fanegas 
á 46 rs., y otras 2.000 en Arévalo á 45. 
La demanda de trigos es activa en muchos 
mercados de Castilla la Vieja, y la cotización 
revela alza ó firmeza. 
De El GuadaleU, diario de Jerez: 
«Afirman los principales agricultores de E s -
paña, que el mejor tratado de comercio para 
nuestro país sería la supresión de la contribu-
ción de consumos sobre el vino, pues de este 
modo aumentaría entre nosotros el consumo 
del expresado líquido y resultaría, por consi-
guiente, uno de los mejores el mercado del in-
terior de España.» 
E l mejor tratado de comercio para la vini-
cultura sería la supresión del indicado impues-
to, unida á la proscripción del alcohol indus-
trial, cuyas medidas piden efectivamente los 
agricultores, el comercio honrado, los consu-
midores, la salubridad pública y el crédito de 
la más valiosa de nuestras producciones. 
Precios de los granos y harinas en la plaza de 
Zaragoza: 
TVigros.—Catalán, de 25,08 á 25,64 ptas. hec-
tolitro; hembrilla, de 22,86 á 23,97; huerta, de 
21,46 á 22,02; centeno, de 16,16 á 16,72. 
Granos.— Cebada, de 13,37 á 13,91; maíz co-
mún, de 12,03 á 12,30; habas, 16,60, 
Harinas.—De primera, de 37 á 43 pesetas los 
100 kilos; de segunda , de 35 á 39; tercera, de 
26 á 30; id. remolido, de 22,50 á 24. 
/>«/>q/os.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, á 3,25; tás-
tara, 3,25. 
Las lanasde Australia.—Según la Cote Libre, 
se puede esperar mejor producción que la del 
año pasado, que fué de 150.000 balas. E l núme-
ro de carneros en Australia se eleva actualmen-
te á 120 millones. De las 1.600.000 balas de 
lanas exportadas de Australia durante la cam-
paña de 1890 á 1891, cerca de 6.890 han sido 
realizadas en Australia mismo para la expor-
tación, y es posible que este movimiento au-
mente cada vez más. 
L a producción de la lana y su valor.—Según 
un artículo del Economist, la disminución que 
la lana ha experimentado desde algunos años, 
debe ser atribuida en gran parte al aumento 
siempre creciente de la producción. 
Australia tenía: 40 millones de carneros en 
1870; 60 millones, en 1880; 90 millones, en 1890. 
Actualmente cuenta con 120" millones, y expor-
ta 250 millones de kilos de lana al año. 
E l Cabo de Buena Esperanza aumenta en las 
mismas proporciones, y no lleva trazas de pa-
rarse. 
L a producción india (lanas comunes) sigue el 
mismo movimiento. 
L a Plata, en donde la mortalidad había cau-
sado grandes perjuicios en 1889-90, ha expe-
rimentado en 1890-91 un aumento de 50.000 
balas (cerca de 20 millones de kilos en bru-
to), y promete para 1890-91 un aumento aún 
mayor. 
Varios labradores de la provincia de Granada 
han acordado pedir autorizaciones parciales al 
Gobierno para hacer, en terrenos adecuados, el 
ensayo del cultivo del tabaco, limitando éste á 
unas cuantas fanegas por vía |de prueba, y sin 
perjuicio de que el Gobierno y la Tabacalera 
ejerzan una escrupulosa vigilancia sobre dicho 
cultivo. 
E l Consejo de la Asociación general de Agri-
cultores ha resuelto abrir concurso para una 
Memoria, cuyo tema es el siguiente: 
«Sistemas de cultivo empleados en los terre-
nos ribereños en diferentes países de Europa, 
en comarcas sujetas á inundaciones. 
Aplicación de las más ad-cuadas álas comar-
cas de Consuegra y Almería. 
Las Memorias serán recibidas en la secreta-
ría de la Asociación, costanilla de Santa Te-
resa, 12, Madrid, hasta 1.° de Febrero pró-
ximo. 
E l premio consistirá en título de socio hono-
rario y medalla de plata.» 
E l gremio de camiseros de Zaragoza ha acor-
dado no comprar género alguno de Francia 
mientras no se obtenga un tratado que permita 
en lo sucesivo la entrada de los vinos españoles 
en aquella República, del mismo modo que se 
hace hoy. 
L a Comisión organizadora para constituir en 
Navarra un Banco territorial y agrícola, ha 
abierto por espacio de quince días, que finan el 
5 del próximo mes de Noviembre, la suscripción 
para las acciones de la primera serie, que se 
confía quedará cubierta en seguida. 
Siguen recibiéndose noticias desconsoladoras 
de los desastres causados por las tormentas de 
estos últimos días, priucipalmeute en la provin-
cia de Granada. 
Las aguas, además de arrasar los campos, han 
destruido muchas casas y han ocasionado algu-
nas desgracias personales. 
En Motril son también de gran consideración 
las pérdidas sufridas por las tormentas. 
Tenemos noticia de que en Caspe, Maella, 
Escatrón, y otros puntos del Bajo Aragón, ha 
llovido copiosamente por espacio de día y me-
dio, cosa no vista desde el año de la epidemia 
colérica, ó sea desde el 1885; pero para que el 
gozo no sea nunca cumplido, ahora se encuen-
tran los pobres labradores con que, á pesar de 
haber quedado la tierra muy en sazón y en bue-
nas condiciones , que prometía una regular co-
secha, no tienen trigo para la sementera. 
1:01 exi.yesa.do de los vinos 
puede suplirse ventajosamente con el uso del 
ACIDO TARTARICO PURO en polvo, que 
aviva y aumenta la intensidad del color, sin 
los inconvenientes del yeso, y es el solo pro-
ducto de los que se recomiendan, que procede 
del vino, y que hace años usan con éxito los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro pesetas el ki lo , para 20 hactoli-
tros de vino. 
FARMACIA D E ARMISRN 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidiflcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ¿jrrto y ácido de los vinos. 
"CAIVTBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista » 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 12 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 dif (ídem) id 28 76 
" G R A N E S T A B L E C I S I E M O 
DR 
A r b o r i c n l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
T S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
CHANDES PREMIOS ÜE HONOR Y DE MEKITO EN 
VAIUAS KXIHISICIONKS.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y porta-injertos, 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de ISs-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
" A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega pira elaborar vi-
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el término de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos loa útiles necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces ó has, se-
cas y verdes. 
FJaboralorio y depósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos] y depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino «n envases de madera d̂ , ro-
ble, construidos por los Sres. Iriarte é hijo, de 
TafalU, se arrienda el magnífico almace'n de 
la estación férrea de Torquemada (Falencia). 
Para tratar, dirigirse k su dueño, D. José 
Qarcía Benito, á Torquemada. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Gara-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
RI&QUIN&S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bomba» para todos los 





de maíz. — Prensas 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. — Tril la- T I J K R A S para podar é 
doras. I injertar. 
Gran rtbujA üe precio en el pulverizador Kóel modificado á tret pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu j el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor llinistro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catalogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AMes. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
NUEVO ALAMBIQUE 
C O N P R I V I L E G I O (S . G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 aparatos vendidos en cuatro años 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis j y o r 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théalre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
interniiteiite, mixta, continua y de rectiflctición, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
P A R l S ^ R u e du^Theatre, 73, 75, 7 7 = P A R I S 
L A P R E V I S O R A CONTRA EL PEDRISCO Á PRIMAS FIJAS COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS AGRICOLAS 
I>ireoi<5n g-eneral: Fez, 40, pral., Alaclx-ícl 
E l SEGURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
f)roteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos paises que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se «dquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidaa. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierta 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfeclios, ^rS.OÍ? 1 pesetas 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en IS'TO 
Rué Matlxis, 1 O á S 3 , I^aris 
¿y 
^ ^N # 4 ? S * ' ^ 3* 
^ « c ^ N* * é> 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
j bomba, iobre rueda*. 
Aparato de destilación 
continua por Tapor. 
Da sin repaso espíritus 
de Mirados. 
P O m m O R E L R E L A M P A G O 
contra el mildíu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONB) 
« 3 0 PRIMEROS PREMIOS 
CRUZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
UTENSILIOS 
Y AGUICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
V A L L S HGRHAKOS 
INCKMKKüS CGNSTHICIORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fabricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería d motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molineria. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCiíLONA 
Teléfono núm. 595 
TABLA PARA TI\A8 
E n el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de T A B L A D E 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 li2 pies de lar-
ga, con 2 li4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida villa de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DK VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de « O de Febrero, •J" y O . — V A L L J V D O L I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas ton garantizadas. NOTA. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
más precoz, la más tinta y la más resistente al mildiu, continúa expen-
dienao sarmientos y barbados de dicha variedad, aprecios relativamente 
económicos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la Jiloxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPSIR—PUEBLA RUGAT (s) 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO R I Y I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 'H—Depósito: Calle de Zurita, 32 
TESOIIO DEL VINICULTOR 
A N T I P Á T B E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinificación.—Producto higiénico cuyos componentes son prin-
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo contengun en todos los mercados. 
E l ANTIPATHES VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con mayor coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes j aromáticos, y de más cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el ANTIPATHES VINICOLA, jamás 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, ni se ahilan, ni se enturbian, ni 
se enuegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueitas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
E l ANTIPATHES VINICOLA se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al G A B I N E T E ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calalítta, 2, Valencia 
TALLER Y FCNDICIÓN DEBRONGES 
Maquinaría agrícola, industrial y YÍnícola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS A 
PARA DUSERENIKS USOS 
Llave» para agua, gas y rapor 
COISTRVGGIÓI Í IKSTAUCIÓI 
APARATOS HIÜROTERXPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
T MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad la f a b r i e a c i é i 
DI 
pulverizadorts para combatir mildiu Tf 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A . P A S A J E 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÍSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
M I R E I 
D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOK POR E X C E L E N C I A 
Este producto es «ficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto j completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes Químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ANO X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatrocientoa co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio d é l a 
publicidad en la ChÓMCA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficina» del periód ico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
* OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
